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EU:n talousyhteistyö vahvistaa 
nationalismia  
Julkaistu: 18.6.2010 lehdessä osastolla Pääkirjoitus  
Timo Miettinen  
Yksi poliittisen keskustelun ominaispiirteistä on, että samoista tapahtumista tehdään 
usein täysin vastakkaisia johtopäätöksiä. Viimeksi tämän ilmiön sai aikaan Kreikan 
luottokriisi, joka vauhditti keskustelua niin eurooppalaisesta liittovaltiosta kuin koko 
yhdentymiskehityksen pysäyttämisestäkin. Ensimmäisen kannan puolustajat ovat 
vedonneet talouspolitiikasta irrallisen rahapolitiikan voimattomuuteen, kun taas 
jälkimmäisen kannattajat katsovat ongelmien johtuvan nimenomaan 
vauhtisokeudesta EU:n integraatiokehityksessä.  
Kuten tiedetään, mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria, joka auttaa 
ilmiöiden suotuisassa tulkinnassa.  
Vaikka Kreikan talouskriisin seuraukset ovat vielä suurelta osin näkemättä, tapahtuma 
pakottaa kyseenalaistamaan totuttuja käsityksiämme eurooppalaisesta 
yhdentymisestä.  
Keskustelussa EU:n integraatiosta on tullut tavalliseksi viitata niin sanottuun 
valumisteoriaan (spill-over effect). Tämän näkemyksen mukaan talouden alueella 
toteutuva yhdentyminen on omiaan vauhdittamaan integraatiota myös muilla 
politiikan aloilla, kuten lainsäädännössä ja veropolitiikassa. Esimerkkinä tästä 
kehityksestä ovat muun muassa EU-direktiivit, jotka ovat yhdenmukaistaneet 
taloudellisten hyödykkeiden laatuvaatimuksia kilpailun tehostamiseksi.  
Koko modernin eurooppalaisen projektin taustalla on ollut uskomus, että 
taloudellisen yhteistyön vaikutukset heijastuvat lopulta myös ihmisten välisiin 
suhteisiin. Taloudellisten siteiden on katsottu tekevän konfliktit hyödyttömiksi 
kaikille osapuolille ja edistävän näin eurooppalaisen solidaarisuuden kehittymistä.  
Kreikan kriisin merkittävyys on juuri siinä, että se kyseenalaistaa tämän näkemyksen. 
Entä jos taloudellinen yhteistyö johtaakin muilla integraation aloilla päinvastaisiin 
tuloksiin - nationalististen motiivien korostumiseen eurooppalaisen 
kansalaisyhteiskunnan kustannuksella?  
Parin viime vuosikymmenen kehitys tarjoaa esimerkin taloudellisen integraation 
käänteisvaikutuksista. 1980-luvulla toteutunutta pääomaliikkeiden vapauttamista 
seuranneet rajut taantumat ovat lähes kaikkialla Euroopassa lisänneet 
kansallismielisten, populististen puolueiden suosiota. Kriisitilanteet ovat osoittaneet, 
että tiukan paikan tullen myös valtapuolueiden poliitikot säilyttävät uskottavuutensa 
ainoastaan vetoamalla "kansallisen etuun".  
Kreikan kriisin yhteydessä valtiovarainministeri Jyrki Katainen teki kaikkensa 
vakuuttaakseen, että puolentoista miljardin euron lainan taustalla ovat yksinomaan 
"itsekkäät syyt". Kuvaavaa on, että luonnehdintaa Suomesta EU:n mallioppilaana 
käytetään poikkeuksetta negatiivisessa merkityksessä.  
Siksi ei olekaan yllättävää, että lähes kaikkialla Euroopassa huomion keskipisteeseen 
ovat nousseet maahanmuuttajat, joiden ei suotaisi käyttävän hyväkseen niitä 
taloudellisen globalisaation mahdollisuuksia, joista esimerkiksi me suomalaiset 
olemme viime vuosikymmeninä suuresti hyötyneet.  
Kreikan kriisi paljastaa eurooppalaisen solidaarisuuden heikon tilan. Vaikka Kreikan 
ahdingon taustalla olivat ensisijaisesti poliitikkojen väärinkäytökset ja lyhytnäköiset 
intressit - ongelmat, jotka liittyvät eurooppalaisten demokratioiden avoimuuden 
puutteeseen - kriisin selitys löydettiin yllättäen löyhästä kansanpsykologiasta. 
Erityisesti valtamediassa kreikkalaiset kuvattiin vilpillisiksi kuhnureiksi, jotka ovat 
eläneet yli varojensa keräämällä itselleen aluetukien lisäksi kohtuuttomia 
henkilökohtaisia etuuksia.  
Käsitys kreikkalaisista Euroopan tuhlaajapoikina on toiminut perusteluna Kreikalta 
vaadittaville mittaville julkisen sektorin leikkauksille, joiden seuraukset pitkällä 
aikavälillä saattavat olla maan taloudelle varsin tuhoisia.  
Ei ole lainkaan selvää, että taloudellinen yhteistyö sinänsä edistäisi yhteenkuuluvuutta 
ja eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan syntyä. Viimeaikaiset kriisit näyttävät 
pikemminkin vahvistavan alueellista epäsymmetriaa, joka seuraa EU:n jäsenmaiden 
välisestä taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta.  
Eurooppa itse jakautuu köyhiin ja rikkaisiin, hallitseviin ja hallittuihin: sen 
kilpailukyky on nimenomaan riippuvainen jaosta korkean koulutustason 
innovaatiotalouksiin sekä heikon sosiaaliturvan ja alhaisen palkkatason 
tuotantomaihin.  
Kreikan kriisistä voimme oppia ainakin sen, ettei eurooppalaisen demokratian 
kehitystä voi jättää yksinomaan markkinoiden harteille. Eurooppalainen solidaarisuus 
ei synny luonnostaan markkinoiden sivutuotteena, vaan sitä on edistettävä aktiivisesti 
taloudellisesta kehityksestä riippumatta.  
Mikäli EU haluaa aidoksi demokraattiseksi yhteisöksi, eurooppalaisen aluepolitiikan 
on lähdettävä liikkeelle sosiaalisesta ulottuvuudesta. Koulutus ja aktiivinen 
sosiaalipolitiikka pitää nähdä kilpailukykyä tukevina investointeina. Lisäksi EU:n tulisi 
olla aktiivinen rahoitusmarkkinoiden kehittämisessä suuntaan, joka keinottelun sijaan 
ohjaa resursseja ihmisten työn ja luovuuden tukemiseen.  
Kirjoittaja on filosofian tutkija Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen 
verkostossa.  
 
